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 The study attempted to identify the effect of the use of concrete teach-
ing aids in the immediate and deferred achievement in the teaching of the 
Science unit entitled «Tools» for female third graders.
The sample of the study was divided into two groups: an experimental group 
(42), who were taught by using the concrete teaching aids, and a control 
group (40) who were taught by using the usual technique.
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An achievement test was administered to both groups. The test consisted of 
(20) items, most of which were of the multiple choice type.
The researcher used Pearson’s Coefficient, the Independent Samples t-test as 
well as the Paired Samples t-test.
The results of the study showed that there were statistically significant differ-
ences between the third graders’ mean scores with regard to immediate and 
deferred achievement in the Science unit entitled «Tools» for both groups for 
the benefit of the experimental group. This result is attributed to the use of 
the concrete teaching aids with the experimental group.
The results also revealed statistically significant differences between the third 
graders’  mean scores with regard to the immediate and deferred achievement 
of the control group in the Science unit entitled «Tools» for the benefit of the 
immediate test. Likewise, statistically significant differences were revealed 
for the experimental group on the immediate test.
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       

       
     
       
     
 








       
 Dale
     




      
    Edgar Dale 
      
  
       
  
     
       

      
     
     
       

312007
      
     
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
        
     

      

19951999
      
      
      
    

    2005  
        
     
    

   2002  
      
      
      
      

     
       
2008
      
       
       
       
    

    

       
    
      




      
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      
       

  
       
     

      
       
  
       
 
         
 
      
       
      
      
    
     

 
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      
     
       
  
        
        
 

       

      
 
       
      
      


     
      
 
     

       
       
    
      
      
 
 
         


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       
 20      
       

4
       
 
      
       
      
   20   
 






    1993  
       
      
      
    


     


  Lin 1996   
      

      
  313
      





  1997   
       
       


      
      
      
   
      
       

Warner       
 1989
    
      
        
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 




    
     
    


     

1998
     
    
       
    
    
 
150
     


  2000    
        
    
      
     
      
      

       15
    
376
      
       

      
    
      
      
 
   2000   
     





     
 
     
 α0.05     
      
       

      

 
       

    2001  
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       
       
    
       
      

94     19992000
 
      
      
     

   Kim 2004  
 
     
    
     
     
 
      
      

 2005    
     
      




       
     
   
     


       

       
     
     
 
Martindale    
Pearson Curda & Pilcher 2005
      
       
Florida Comprehensive
   Assessment Test
 12     24 

     
      
     
     
    

     
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    andGabriel 2007
      
     
      
     
       
      
 





      
       
     
2262
40
   20052006  

 
     
   
25




       
       

   2007   
       

 




       
     

     
 
      
 0.88     

     0.05







   
      
       
 
      

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      
       




      
 
      
     


      

      
  
       
     
      





       
       
      
     
     


       
     
      







       
 
      
       





   82    
       
      
    
 
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  1     




       
    
 
  31    
      
       
    20   
 
 
         •

       •
     
 
       •
31
          •

     
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 
      
     
  SPSS    


     
Independent Samples t 
Paired Sam   test
 ples t test
     
       
     






         

 
Independent t test   
2















     
  
     
     
     
18.31
      
      
16.22

      
 
     
       
       
  
      
      
      
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         

      

      
       

     
        






        
 
 
       
      







     




   2007  
Martindale Pearson Curda &
2001    Pilcher 2005
     2000  


   
2007
1997
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     
        
     
     

16.69     
      

15.17
       
     

     
         
      
 
     

  
   
      





  2007   
Martin    2007
dale Pearson Curda & Pilcher
  2001    2005
   2000













































     
     
        
     




        
 
      
       
       
 
       
       
       
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     
 
        
     
  16.69 18.30
      


        
  
      
       




      











     

3
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      •
2005
       •
     
      
  
27542000114
        •
      
      
 
 2008 120    
83127
         •
      
      
1997224
409444
     •
    
2007
        •
     
1998
       •
     
2007
       •





       •
    
      
     
20057720  
102127
        •
      
       
      
2007121  
161186
      •
20022





      •
     
  
199851   
3257
         •
    
1995
        •
      
      
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 •
      
      

6287199326
        •
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 – – 
20082007 
        
     1
 
          2

       3
 
       4

        5





   8

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